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Modulo normale m 1
Numero denti Z 40
Dentiera di riferimento /
Diametro primitivo Dp 40
Altezza ha 1.16
Grado di precisione /
Numero di denti ruota coniugata Z 80
Interasse nominale di funzionamento a 60
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UNI-EN 22768\1-m Tolerances for linear and angular individual
tolerance indications "mechanical organs technical designs"
<= 6 >6 <=30 >30 <=120 >120
 0.1  0.2  0.3  0.5  2
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